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mancipazione: concesse la libertà agli 
, ne/ 1794, so/tanto dopo che essi si 
~ stavano combattendo a favore de!la 
~he avevano invaso / 'Isola. Gli uomini 
watica avevano diritto a vivere solo se 
mazzo ''). SUMÁRIOhe i diritti umani diventano veramente 
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